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強を完成したにとどまったが、うち鱗族・花族・木
族・草族など百三十数巻分の草稿が保存されている。
遺された草稿の最後の部分は、地方志や随筆類を含
む膨大な中国古典の抜き書きによって占められてお
り、若水の苦闘の跡がしのばれる。
　最後に、上記の二系統とは全く異なる抄本を一点
紹介しておきたい。それは『幼学指南抄』という一
種の類書で、十二世紀中葉の成立と推定されるもの
である。この書はもと三十巻から成ったものらしく、
そのほかに目録一巻が存した可能性もある。現在ま
でに完本は見いだされておらず、ただ一部の古抄本
の二十二巻分が、大東急記念文庫・梅澤記念館・陽
明文庫、さらに台湾の故宮博物院等に分割して蔵さ
れている。そのうち、大東急文庫・梅澤記念館所蔵
の七巻分は、1979年に雄松堂書店から川瀬一馬氏の
解説を付した影印の複製本が出され、また故宮博物
院所蔵の八巻分は、1990年に東豊書店からやはり影
印出版された。
　川瀬氏の解説およびそれを襲った台湾本の解説で
は、巻七の人部一・二ならびに巻二十二の巧芸部下・
方術部・火部は「並河家旧蔵」と記されるだけで、
現在の所在は明記されていないが、実はこの二巻こ
そが京大本なのである。昭和42年（1967〉9月25日
の受け入れ印がある。
　「幼学指南抄』の書名については、これまでにも
指摘されているように、唐代の類書『初学記』に倣
ったものであることは疑いない。単に書名だけでな
く、その部立てや内容から見ても、『初学記』や
『芸文類聚』の関連項目をほとんどまるごと写し取
った箇所がきわめて多い。しかし、同時にこの二書
に全く見られない記事をも少なからず含んでおり、
他にも出典があったことを想像させる。それが『大
平御覧』のような後出の類書だったのか、それとも
さらに別の複数の書だったのか、いまのところまだ
見当をつけかねている。『幼学指南抄』の内容を伝
存分全体について検討してみることによって、この
書を生んだ時代の学問のありかたまでが、おぼろげ
に浮かび上がってくるかも知れない。
　以上は、この二年間にわたって私どもが行ってき
た附属図書館所蔵漢籍抄本調査の過程で、特に印象
づけられたことの走り書きである。その詳細はいず
れ目録にまとめられるはずであるが、これらの貴重
な文化財が将来有効に活用されることを願・）てやま
ない。
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本学教官等の寄贈図書を紹介します
　本学の教官等より附属図書館が平成5年2月初め
から12月末までに寄贈を受けた資料を紹介します。
寄贈者の方々に改めてお礼申し上げます。
寄贈者名 書　　名
宮崎市定　　宮崎市定全集1，4，8，16，17，18，
　　　　　　　　21，23，　別巻　ヲ93
小沢泉夫　　応用地球物理学1：弾性波探査法・
　　　　　　　基礎編　’93
山元龍三郎　地球異常：気候激変時代への警告’93
（以上名誉教授：退官順）
小畠啓邦
佐藤康彦
野村　修
中埜芳之
芦名定道
北川善太郎
演劇の魅力：明治・大正・昭和の東西
　　演劇　小畠元雄著　’92
ヨーゼフ・ロート小説集　3　’93
ドイッの詩を読む　’93
ケラー作品集　第1～5巻’87一’92
ドイツ人の日本像：ドイツの新聞に現
　　われた日本の姿　’87
こねこのシュピーゲル（ドイッリアリ
　　ズム文学1）　’83
宗教学のエッセンス：宗教・呪術・科
　　学　’93
民法総則（民法講要1）　’93
物権　　（〃　2）　’93
債権総論（　〃　　3）　’93
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　　　　　債権各論（　〃　　4）　’93
　　　　　Wege　zum　j　apan　i　schen　Recht．　’92
川那部浩哉　地球共生系とは何か（シリーズ地球共
　　　　　　　生系1）　’92
田端　守・本多義昭
　　　　　A　Report　on　Tradi　t　ional　Medi　c　ine
　　　　　　　and　Med　i　c　i　na　l　P　l　ant　s　i　n　Turkey
　　　　　　　（1990，1991）．’93
上田院亮　　The　Road　to　Chaos．’92
土岐憲三　　The　Great　Earthquake　in　Japan，1891．
　　　　　　　（SecondEdition〉byJ．Milne＆
　　　　　　　W．K．Burton複製版　’93
　　　　　濃尾震災地罵真（34枚）複製版　シ93
西村博行　　Agriculture　in　Urbanizing　Areas：
　　　　　　　Conf　l　i　cts　and　Ways　Towards
　　　　　　　Harmony－　Southeast　Countr　i　es
　　　　　　　and　Japan，　’92
中村重久　　Intemational　Who’s　Who　of
　　　　　　　I　nt　e　l　l　ec　tua　l　s．　Tenth　Ed　i　t　i　on．
　　　　　　　ヲ93
文学部国史研究室
　　　　　京都大学文学部博物館の古文書　第10
　　　　　　　輯：葛川明王院文書　’93
　　　　　同　第11輯：永昌記紙背文書　’93
文学部博物館
　　　 　紫金山古墳と石山古墳（京都大学文学
　　　　　　　部博物館図録第6冊）　’93
人文科学研究所
　　　　　法的思考の研究　山下正男編　’93
　　 　 家族・世帯・家門：工業化以前の世界
　　　　　から　前川和也編著　ラ93
　　　　　　「満洲国」の研究　山本有造編　ラ93
　　　　　中國中世の文物　礪波護編　’93
あるドイツ語教室の歴史の会
　　　　　Durstあるドイツ語教室の歴史　ヲ93
農学部創立70周年記念事業会
　　　　　京都大学農学部70年史　’93
京都大学学術出版会
　　　　　実践宗教の人類学：上座部仏教の世界
　　　 　 　田辺繁治編著　’93
　　　　　スラッファ経済学の現代的評価　菱山
　　　　　　　泉著　’93
　　　ニューディール政治秩序の形成過程の
　　　　　　　研究：20世紀アメリカ合衆国政治
　　　　　　　社会史研究序説　紀平英作著’93
　　　　　　　　　　　　　　　（図書受入掛）
ご存知ですか？　一雑誌及び特殊資料の利用一
　雑誌と特殊資料は、3階北側にある雑誌・特殊資
料掛の担当です。本館の雑誌関係では、学内バック
ナンバーセンターや、国内の理工系外国雑誌センタ
ーの活動が特徴と言えます。また、特殊資料関係で
の特色は、重要文化財を含む多くの貴重書や、国内
でも3機関しか所蔵していないHRAF資料です。
以下にこれらを含む資料の閲覧や利用について簡単
に紹介します。
　詳細は、利用案内や1階ないし3階のカウンター
でお訊ね下さい。
1）雑誌
　外国の雑誌、国内の雑誌、紀要類、逐次刊行物
（年鑑、白書など）など、購入したものに限らず、
寄贈されたもの、交換によるものなどの資料が含ま
れます。受付の済んだ資料は、ラベル装備などをし
てから書架にならべられますので、利用される場合
は直接書架に行くか、1階カウンターで手続きをと
ることになります。
　平成5年度に購入している、和雑誌は254タイト
ル、洋雑誌は1，107タイトル、また寄贈、交換など
で受け入れている和雑誌、紀要類が2，475タイトル、
外国雑誌（中国語、ハングルなどを含む）が325タ
イトルとなっています。
　購入洋雑誌の内訳は、外国雑誌センター館（注）
の理工系の雑誌が9割ほどを占め、残りは図書館情
報学関係の雑誌などとなっています。この中の理工
系雑誌の中から14点を選び、目次や抄録などを光デ
ィスクに入力し、そのデータを宇治地区の端末画面
から学内LANを経由して見ることのできるEFS
（電子ファイリングシステム）サービスを試験的に
行っています。
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